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EDITORIAL
La escuela universitaria y la escuela de la vida: ¿Yin y yang?
The university school and the school of life: Yin and yang?
´1XQFDKHGHMDGRTXHODHVFXHODLQWHUÀHUDFRQPLHGX-
cación”.
Mark Twain
(OSURFHVRHGXFDWLYRHQHOVHUKXPDQRSRVHHXQDLQÀQL-
dad de aristas que han sido estudiadas por académicos 
de diversas disciplinas. Una de ellas es el enorme con-
traste y complementariedad de la educación tal como 
ocurre en las aulas de las universidades, con el aprendi-
zaje que acontece durante la “escuela de la vida”, en las 
experiencias vivenciales de los educandos. ¿Qué es más 
importante, lo que se aprende “en el aula” o lo que se 
DSUHQGH´HQ ODFDOOHµ" ¢TXpWDQWR LQÁX\HXQRVREUHHO
otro?, ¿qué tanto se oponen entre sí y qué tanto se com-
plementan? De ahí el título de esta editorial, utilizando 
ODV SDODEUDV ´\LQµ \ ´\DQJµ TXH FRPR FRQFHSWRV TXH
UHSUHVHQWDQHO WDRtVPRQRV LQYLWDQD UHÁH[LRQDU VREUH
ODGXDOLGDGGHWRGRORH[LVWHQWHHQHOXQLYHUVR5HÁH[LR-
QHPRVVREUHDOJXQRVGHORVVXSXHVWRVGH\LQ\\DQJVRQ
opuestos, son interdependientes, desarrollan un equi-
OLEUR GLQiPLFR SXHGHQ WUDQVIRUPDUVH HQ VXV RSXHVWRV
FDGDXQRGHHOORVSXHGH VXEGLYLGLUVHD VXYH]HQ\LQ\
\DQJGHPDQHUDLQGHÀQLGD\VLHPSUHKD\DOJRGHFDGD
uno de ellos en el otro. Con riesgo de estirar demasiado 
la metáfora, podríamos decir lo mismo de la educación 
formal en la universidad y la educación informal en el 
HQWRUQR YLWDO GH FDGD SHUVRQD$PEDV VRQGHWHUPLQDQ 
WHVHQHOUHVXOWDGRÀQDOGHOGHVHPSHxRSURIHVLRQDOGHXQ
ser humano, sin ser una superior a la otra (aunque tende-
PRVDVREUHHVWLPDUHOHIHFWRGHODHGXFDFLyQIRUPDOHQOD
conducta humana, principalmente cuando la educación 
es controlada en exceso por la institución educativa o de 
salud, centrada más en el profesor que en el estudiante). 
La ingeniosa (aunque un tanto cínica) frase de Mark 
7ZDLQFLWDGDDUULEDQRVGHEHPRWLYDUDSHQVDUVREUHOD 
fascinante amalgama vital que se forma con la educación 
formal y la informal, el aprendizaje tremendamente sig-
QLÀFDWLYRTXHQRVEULQGDQODVH[SHULHQFLDVFRWLGLDQDVHO
dinámico actuar de profesores y alumnos durante todas 
las etapas del proceso educativo y práctica profesional, 
y la pertinencia de orientar la educación a estar centra-
GDHQHO HVWXGLDQWH'HEHPRVSURSLFLDU TXH OD HVFXHOD
´LQWHUÀHUDµHQXQVHQWLGRSRVLWLYRHQQXHVWUDHGXFDFLyQ
las carreras de profesionales de la salud constituyen un 
escenario perfecto para esta interacción.
En este número de la revista tenemos ejemplos de 
múltiples yin y yang en educación médica. El primero es 
ODHGLWRULDOGH7HUHVD)RUWRXO\$OHMDQGUD1~xH] VREUH
los mensajes mixtos que enviamos en educación médi-
ca con el currículo oculto, la consistente incongruencia 
entre lo que decimos y lo que hacemos, que tanto reper-
cute en la formación de nuestros educandos. Además hay 
FLQFRWUDEDMRVGHLQYHVWLJDFLyQRULJLQDOHVVREUHGLYHUVRV
WHPDVTXHUHÁHMDQODFRQH[LyQHLQWHUGHSHQGHQFLDTXH
existe en los procesos formativos de los médicos, como 
son el uso de simuladores para aprender procedimientos 
SVLFRPRWULFHVODDVHVRUtDDORVHVWXGLDQWHVSDUDDSUREDU
evaluaciones sumativas en cursos de pregrado, el uso del 
portafolio como herramienta de evaluación en la carrera 
de medicina, las representaciones sociales de alumnos y 
GRFHQWHVVREUHODSUiFWLFDFOtQLFD\VXDSUHQGL]DMH\OD
importancia del docente facilitador para el compromiso 
VRFLDOGHORVHVWXGLDQWHV(VWRVWUDEDMRVVRQXQDFRQVWHOD-
ción interesante de experiencias educativas, contrastan-
do aspectos cuantitativos y cualitativos en la formación 
de nuestros profesionales de la salud. 
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(Q HVWH Q~PHUR HO DUWtFXOR GH UHYLVLyQ DERUGD XQR
de los temas más complejos de la educación médica, el 
concepto del médico residente como educador. Los estu-
diantes de cursos de especialización en todo el mundo, 
particularmente en países como el nuestro, tienen el pri-
vilegio y el desafío de ser al mismo tiempo estudiantes de 
SRVJUDGR\WUDEDMDGRUHVGHODVDOXGFRQWRGRORTXHHOOR
LPSOLFD$OPLVPRWLHPSRVRQUHVSRQVDEOHVGHJUDQSDUWH
GHODHQVHxDQ]DTXHRFXUUHHQORVKRVSLWDOHVSDUDRWURV
residentes y para médicos internos, estudiantes, enfer-
meras y otros integrantes del equipo de salud. Existe gran 
FDQWLGDGGHLQYHVWLJDFLyQVREUHHOWHPDHQOD OLWHUDWXUD
DQJORVDMRQD\XQRVFXDQWRVWUDEDMRVHQSDtVHVODWLQRDPH-
ricanos, entre los que están los de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. Creemos que el reto educativo que tienen los 
médicos residentes es una oportunidad para mejorar la 
FDOLGDGGHODHQVHxDQ]DGHODFOtQLFDHQORVKRVSLWDOHV\
XQLGDGHVGHDWHQFLyQPpGLFDDPEXODWRULD\TXHODFRPX-
QLGDGGHSURIHVRUHVGHSUH\SRVJUDGRHQPHGLFLQDGHEHQ
estar conscientes de la importancia de estos conceptos y 
de las estrategias para promoverlos.
En la sección de Metodología se revisa el tema de la 
HQWUHYLVWDHVHLQVWUXPHQWRÁH[LEOH\SRGHURVRGHPHWR-
dología cualitativa que se utiliza con frecuencia en edu-
cación en ciencias de la salud. En la sección de Pautas 
VHGHVFULEHQDOJXQDV UHFRPHQGDFLRQHVSDUDGLVHxDUXQD
SUiFWLFDGHODERUDWRULRTXHWHQJDXQHQIRTXHHGXFDWLYR
por competencias. 
Antes de despedirme quisiera aclarar un aspecto ad-
PLQLVWUDWLYRGHODUHYLVWDTXHSXGLHUDKDEHUFDXVDGRFRQ-
IXVLyQHQDOJXQRVOHFWRUHVHOKHFKRGHTXHV~ELWDPHQWH
nuestra revista pasó del “Volumen 2. Número 1. Enero-
0DU]RGHµDO´$xR1~PHUR$EULO-XQLRµ
Esto no tendría una explicación lógica en el mundo lineal 
tradicional, pero en el de los sistemas no lineales que es-
tán sujetos a los avatares de las ciencias de la compleji-
GDGIXHQHFHVDULRUHDOL]DUHVWDPRGLÀFDFLyQ'XUDQWHHO
trámite del ISSN ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, el área jurídica de nuestra institución nos indicó 
TXHHVWDPRGLÀFDFLyQVHWUDWDEDGHXQUHTXLVLWRLQGLVSHQ-
VDEOHTXHQRWHQGUiPiVHIHFWRTXHSRGHUFRQWLQXDUFRQ
el trámite, y una secuencia de numeración que tomará 
VXFDXFH/RLPSRUWDQWHHVTXHQRQRV´EULQFDPRVµXQRV 
números de la revista, como lo revelan las fechas de 
los meses y la secuencia consecutiva de numeración 
de las páginas.
Invitamos a todos nuestros lectores a continuar parti-
cipando con manuscritos para la revista, y a que utilicen 
los documentos aquí expuestos para informar su práctica 
educativa.
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